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RECENSIONES 
indicar modos de proceder. Estamos de acuerdo en que la aparición, el 
año 1973, de "Bibliografía teológica comentada del área ibero-america-
na" hace más accesible el conocimiento de las revistas pUblicadas en 
América, España y Portugal (cfr. p. 200). Pero no creemos que, al mar-
gen incluso de "Bibliografía teológica comentada", los centros cultu-
rales de Europa tengan especiales dificultades a la hora de tomarco-
nocimiento de las mejores revistas de la Península. De hecho, muchas 
de ellas aparecen en los mejores "Index" europeos y americanos. 
PIo G. ALVES DE SOUSA 
Gerhard KRAUSE und Gerhard MÜLLER (ediU, Theologische Realenzy-
clopiidie, vol. III (Anselm van Laon - Aristotelesl Aristotelismus) y vol. IV 
(Arkandisziplin-Autobiographie), Berlin - New York, Walter de Gruyter, 
1978-1979, 826 pp. Y 814 + 4 grabados, 16,5 x 25. 
Lbs años 19'18 y 19'19 nos han ofrecido sendos nuevos volúmenes de 
la TRE, el III y IV respectivamente. Del planteamiento y sentido de esta 
magna empresa intelectual ya nos ocupamos en ocasiones anteriores 
(cfr. ScrTh 9 [1977] 1161ss y 11 [19'79] 3,55ss). Pasamos ahora revista a 
lo más destacado de estos dos nuevos tomos. 
El III comprende 31 voces, desde Anselm van Laon a Aristóteles. 
Entre ellas se encuentran, como más destacadas y de mayor significa-
ción teológica, dentro del campo bíblico, Apokalipse des Johannes 
<15 páginas), Apostelgeschichte (43 págs.); en la patrística e historia 
de la , teología, sobre todo, Apollinaris van Laodicea (9 págs.), Arianis-
mus (27 págs.) y, por supuesto, Aristotelesl Aristotelismus (70 págs.); y 
para la sistemática son importantes, Apologetik (60 págs.); Apostel/ 
I Apostoliitl Apostolizitiit (47 págs.>, Apostolisches Glaubensbekenntnis 
(43 págs.>, y un extenso estudio sobre el trabajo, Arbeit (56 págs.). 
El vol. IV ofrece 39' voces, desde Arkandisziplin hasta Autobiographie. 
Entre ellas la más importante para todas las disciplinas teológicas 
es, sin duda, la dedicada a la Resurrección (Auferstehung, casi una mo-
nografía de 135 apretadas páginas). A los especialistas de Antiguo Tes-
tamento interesará el artículo Assirien und Israel (13, páginas>. Entre 
los temas patrísticos destaca Augustinl Augustinismus (80 páginas), 
con un interés que supera también lo patrológico para abarcar toda la 
teología; Athanasius van Alexandrien 06 páginas) y 5 páginas sobre el 
Athanasianisches Symbol. Para los historiadores y los ecumenistas es 
relevante, en una Enciclopedia de origen protestante, el artículo sobre 
la Confesión de Augsburgo, cuyo 450 aniversario se conmemora este 
año 1980 (Ausburger Bekenntnis, 24 págs.) y la voz sobre la Ilustra-
ción, fenómeno cultural de renovada influencia hoy (Aufkliirung, 42 págs.); 
también para los cultivadores de la Historia de la Iglesia pueden ser 
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útiles los artículos dedicados al Cristianismo en Armenia (Armenien, 
24 págs.), en Asia (Assien, Christlichen Kirchen in 22 págs.) y en Austra-
lia(Australien, 13 págs.). Son tres los teólogos oontemporáneos biogra· 
fiados: el sueco G. Aulén y el danés H. Asmussen, protestantes, y el 
pastoralista católico F. X. Arnold. Para la sistemática tienen interés 
especialmente tres voces: una dedicada a exponer qué sea la ascesis 
(Asl<:ese, 65 págs,), otra a la pobreza (Armut, 52 págs.) y otra al fenó-
meno del ateísmo (Atheismus, 85; págs,). 
Esta breve enumeración sólo pretende dar noticia a los lectores de 
la aparición de estos dos volúmenes que reseñamos. Es imposible en 
una recensión hablar de temas tan variados y de parcelas científicas 
tan diversas. Digamos sólo una palabra respecto a tres voces. 
Arbeit. Hemos acudido con interés a esta voz, por la gran significa-
ción que tiene para la teología y la praxis contemporánea. Colaboran 
en ella ocho autores, entre ellos el exégeta católioo Schelkle, que es-
cribe tres páginas sobre el trabajo en el Nuevo Testamento. El extenso 
artículo es en realidad un resumen, por épocas históricas, comenzando 
por el Antiguo Testamento, del sentido del trabajo humano. Nos pa-
rece poco profunda la exposición sobre la época medieval, más socio-
lógica que teológica -a diferencia del sector dedicado a los Reforma-
dores, mucho más logrado teológicamente-; el autor (J. Le Goff) re-
conoce que el teólogo más significativo es Tomás de Aquino, pero en 
realidad no lo estudia: en la bibliografía no cita ningún trabajo sobre 
este autor. Le hubiera sido muy útil consultar E. WELTY, Von Sinn und 
Welt der menschlichen Arbeit. Aus der Gedanken Welt des hl. Thomas 
von A quin, Heidelberg 1946, que aparece en cambio citado en la biblio-
grafía sobre el sector dedicado a los siglos XVIII-XX. En este último se 
estudia con detenimiento y rigor la ética evangélica del trabajo; la doc-
trina católica viene expuesta con excesiva brevedad y no muy completa 
bibliografía: se echa de menos, por ejemplo, la monografía J. L. ILLA-
NES, La santificación del trabajo, tema de nuestro tiempo, Madrid 1967, 
traducida al inglés, francés e italiano. 
El estudio sobre el ateísmo es interesante. Después de la habitual 
exposición histórico-cronológica, en la presentación sistemática (autor 
W. Müller-Lauter) destaca el apartado 4: Wege zu eigentlichen Atheis-
mus, en el que se estudian y discuten los fundamentos del "ateísmo 
auténtico", entendido oomo aquel que, según sus propios representan-
tes, se autocaliftca como ateísmo: aquí se pasa revista críticamente a 
los argumentos que proceden de la experiencia del dolor y del mal en 
el mundo, del desarrollo de las ciencias naturales, de la deducción me-
ramente psicológica de la afirmación de Dios, y de la idea de Dios oomo 
autodivinización del hombre. 
El extenso artículo sobre la Resurrección produce una prOfunda de-
cepción, aunque, por otra parte, el planteamiento y los resultados son 
ooherentes con la opción de fondo que tiene la enciclopedia. Una frase 
'del artículo sintetiza todo el conjunto: "El testimonio de los Evan-
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gelios acerca de la Resurrección (de Jesucristo) no se puede sostener 
si se le somete al interrogatorio de la critica histórica" (IV, 552.). Es-
tamos ante el más típico enfrentamiento luterano entre fe y razón. El 
resto será una "reinterpretación" que someta el testimonio del Evan-
gelio a las exigencias de las "modernas formas de pensamiento". En 
este contexto fideísta se presentará el "sentido" que hoy tiene la "Re-
surrección" de Jesús. 
Como es habitual, cada volumen lleva unos completísimos índices: 
bíblicos, de conceptos, de autores y lugares citados, de colaboradores y 
de artículos y voces de remisión. 
PEDRO RoDRÍGUEZ 
Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Historia Universal. Vol. I: Las primeras civili-
zaciones, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1979, 417 pp., 
23',5 x 18,5. 
Hasta donde los datos historiográficos permiten hoy día, el libro 
reconstruye la historia de las primeras civilizaciones y sociedades polí-
ticas, a partir de los remotos asentamientos de pueblos ganaderos y 
agricultores en el arco geográfico del "Creciente fértil", en el Oriente 
medio, aproximadamente en el séptimo milenio a.C., hasta los desarro-
llos culturales y políticos alcanzados a fines del siglo VI a.C. Estudia 
principalmente los acontecimientos sucedidos, durante ese largo perio-
do, en las tres áreas geográficas más destacadas: los países ribereños 
del Mediterráneo oriental, el Oriente medio de Mesopotamia y la me· 
seta del Irán, y el lejano Oriente de la India y China. 
El método expositivo consiste en describir el proceso histórico de 
los grandes grupos étnicos, culturales y políticos, seccionándolo en es-
tratos cronológicos sucesivos, de modo que, por períOdOS relativamente 
cortos, pueda apreciar el lector el desarrollo, casi paralelo, de la His-
toria antigua en las tres áreas geográficas mencionadas. Por este pro-
cedimiento, el libro va pasando revista a los acontecimientos humanos 
más relevantes, sucedidos en los comienzos de las civilizaciones sumero-
acádica, egipcia, india y china, y las evoluciones posteriores de los im-
perios egipcio, hitita, asirio-babilónico y medo-persa, así como las or-
ganizaciones, estructuras y civilizaciones de los arios en la India, de los 
Chang y de los Chan en la China oriental y occidental, de los comien-
zos patriarcales y posterior monarquía de los hebreos y, finalmente, de 
los oomienzos de la Hélade con sus polis y colonias. 
El volumen va precedido de un interesante capítulo sobre la His-
toria, en general, su naturaleza, interpretaciones y sentido. Todo el con,-
tenido va distribuido en diez capítulos, cada uno con su bibliografía 
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